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◎原 著
(内 科)
Clinicaleffectsofspatherapyonbronchial
asthma.
1.Relationshiptoclinicalasthmatypeand
patientage.
Y.Tanizaki,H.Kitani,M.Okazaki,T.
Mifune,F.Mitsunobu,H.Okuda,A.
Takatori,K.Ochi,andH.Harada
JJA PhysM BalmClin55:77-81,
1992.
Clinicaleffectsofspatherapyonbronchial
asthma.
2.Relationshiptoventilatoryfunction.
Y.Tanizaki,H.Kitani,M.Okazaki,T.
Mifune,F.Mitsunobu,H.Okuda,A.
Takatori,K.Ochi,冒.Harada
JJA PhysM BalmClim 55･'82-86,
1992.
気管支喋息の臨床分類-スコア一による診断基準
の検討一
谷崎勝朗,貴谷 光,岡崎守宏,御船尚志,
光延文裕,古藤直紀,多田慎也,高橋 清,
木村郁郎
アレルギー 41:489-496,1992.
慢性閉塞性呼吸器疾患の温泉療法一研究の概要と
今後の展望-
谷崎勝朗
公害健康被害補償予防協会委託業務報告書
pp2111,1991.
慢性閉塞性呼吸器疾患の温泉療法 1.環境変化
と免疫アレルギー系,自律神経系機能
谷崎勝朗,貴谷 光,白倉卓夫,倉林 均,
斎藤勝剛,名部 誠,高橋 清,宗田 良
公害健康被害補償予防協会委託業務報告書
pp13-24,1991.
慢性閉塞性呼吸器疾患の温泉療法 2.環境変化
と心身医学的要因
斎藤勝剛,名部 誠,白倉卓夫,倉林 均,
高橋 清,宗田 良,谷崎勝朗,貴谷 光
公害健康被害補償予防協会委託業務報告書
pp26-50,1991.
慢性閉塞性呼吸器疾患の温泉療法.温泉療法の免
疫アレルギ-系,内分泌系および心理的要素への
影響
谷崎勝朗,貴谷 光,岡崎守宏,御船尚志,
光延文裕,本家尚子,草浦康浩,斎藤勝剛
公害健康被害補償予防協会委託業務報告書
pp53-66,1991.
Celularcompositionoffluidintheairways
ofpatientswithhousedustsensitiveasthma,
classifiedbyclinicalsymptoms.
Y.Tanizaki,H.Kitani,M.Okazaki,T.
Mifune,F.Mitsunobu,K.OchiandH.
Harada
lnternalMedicine31:333-338,1992.
1mmunologicalresponsestoCandidaalbicans
inpatientswithbronchialasthma andits
relationshiptopatientage.
Y.Tanizaki,H.Kitani,M.Okazaki,T.
Mifune,F.Mitsunobu,N.Kotoh
JpnJClinlmmun15:162-167,1992.
Actionmechanismsofcomplexspatherapy
onsteroid-dependentasthma.
Y.Tanizaki,H.Kitani,T.Mifune,F.
Mitsunobu,A.Takatori,H.Okuda,K.
Ochi,H.HaradaandI.Kimura
Annual Reports of Misasa Medical
業 績 集
Branch, Okayama University Medical
School63:1-6,1992.
気管支喋息における温泉療法の臨床効果とその特
敬
御船尚志,草浦康浩,本家尚子,谷水将邦,
光延文裕,岡崎守宏,貴谷 光,谷崎勝朗
岡大三朝分院研究報告 63:7-13,1992.
Roleofeosinophilsintheairwaysofpatients
withatopicasthma.Relationshiptomucus
hypersecretion.
Y.Tanizaki,H.Kitani,M.Okazaki,T.
Mifune,F.MitsunobuandI.Kimura
Annual Reports of Misasa Medical
Branch, Okayama University Medical
Sch00163:14-18,1992.
Lymphocytesintheairwaysofpatientswith
bronchialasthma.Isthereanyrelationshipto
lgE一mediatedalerglCreaction
Y.Tanizaki,H.Kitani,M_Okazaki,T.
Mifune,F.Mitsunobu,M.Tanimizu,N.
Honke,Y.KusauraandI.Kimura
Annual Reports of Misasa Medical
Branch, Okayama University Medical
Sch0163:19-24,1992.
Neutrophilsintheairwaysofpatientswith
bronchialasthma.Relationshiptoventilatory
function.
Y.Tanizaki,H.Kitani,M.Okazaki,T.
Mifune,F.Mitsunobu,M.Tanimizu,N.
Kusauraandi.Kimura
Annual Reports of Misasa Medical
Branch, Okayama University Medical
Schoo163:25-29,1992.
QCTによる骨塩量測定と骨粗餐症のリスクファ
クター
本家尚子,草浦康浩,谷水将邦,光延文裕,
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御船尚志,岡崎守宏,貴谷 光,谷崎勝朗,
高取明正,奥田博之,中井 郎,穐山恒雄
岡大三朝分院研究報告 63:30-33,1992.
TotalIgE,IgG andIgG.levelsinseraof
patientswithbronchialasthma.Changesof
serum concentrationsintheelderly.
Y.Tanizaki,H.Kitani,M.Okazaki,T.
Mifune,F.Mitsunobu,M.Tanimizu,N.
Honke,Y.KusauraandI.Kimura
Annual Reports of Misasa Medical
Branch, Okayama University Medical
Sch00163:34-38,1992.
Bronchialasthmaintheelderly.Relationship
toalerglCreactionandairwayinflammation.
Y.Tanizaki,H.Kitani,M.Okazaki,T.
Mifune,F.Mitsunobu,M.Tanimizu,N.
Honke,Y.Kusaura,K.Ochi,H.Harada
andi.Kimura
Annual Reports of Misasa Medical
Branch, Okayama University Medical
Sch00163:39-43,1992.
Bronchialasthmaintheelderly.Ventilatory
functionineachclinicalasthmatype.
Y.Tanizaki,H.Kitani,M.Okazaki,T.
Mifune,F.Mitsunobu,M.Tanimizu,N.
Honke,Y.Kusaura,A.Takatori,H.
OkudaandI.Kimura
Annual Reports of Misasa Medical
Branch, Okayama University Medical
Sch00163:44-49,1992.
MicroscoplC Observation on morphologlCal
changesofbasophilsinducedbycross-linking
oflgEreceptors.
Y.Tanizaki,S.NakagawaandI.Kimura
Annual Reports of Misasa Medical
Branch, Okayama University Medical
Sch00163:50-57,1992.
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DifferenceinspecificIgGandIgG4antibodies
againstCandidaalbicansbetweenhealthyand
asthmaticsubjectsintheelderly.
Y.Tanizaki,H.Kitani,M.Okazaki,T.
Mifune,F.Mitsunobu,N.Kotol,S.
TadaandI.Kimura
Annual Reports of Misasa Medical
Branch, Okayama University Medical
Sch00163:58-62,1992.
Characteristicsofasthma classified by a
scorerelatingtoclinicalfindingsandexami-
nations.
Y.Tanizaki,H.Kitani,M.Okazaki,T.
Mifune,F.Mitsunobu,M.Tanimizu,N.
Honke,Y.Kusaura,A.Takatori,H.
OkudaandLKimura
Annual Reports of Misasa Medical
Branch, Okayama University Medical
Sch00163:63-68,1992.
CelLmediatedimmunltyinbronchialasthma.
DepressedresponsetowardsCandidaalbicans.
Y.Tanizaki,H.Kitani,M.Okazaki,T.
Mifune,F.Mitsunobu,H.Harada,K.
OchiandLKimura
Annual Reports of Misasa Medical
Branch, Okayama University Medical
Scho163:69-73,1992.
AntialerglCagent,aZelastine,inhibits45Ca
uptakeandhistaminereleasein ratmast
celsstimulatedbyantigen.
Y.Tanizaki,J.OhtaniandI.Kimura
Annual Reports of Misasa Medical
Branch, Okayama University Medical
Sch00163:89-94,1992.
furosemide添加による末梢血好塩基球からのヒ
スタミン遊離抑制作用について.
貴谷 光,草浦康浩,本家尚子,谷水将邦,
光延文裕,御船尚志,岡崎守宏,谷崎勝朗
岡大三朝分院研究報告 63:95-98,1992.
現代医療における温泉療法の意義とその社会的要
請
谷崎勝朗
岡大三朝分院研究報告 63:110-116,1992.
ダニ鴨息患者の免疫療法
岡崎守宏,貴谷 光,御船尚志,光延文裕,
谷水将邦,本家尚子,草浦康浩,谷崎勝朗
岡大三朝分院研究報告 63:117-122,1992.
BasophilresponsetoantigenandantiJgE.
1.Changesinnumberofbasophils.
Y.TanizakiandI.Kimura
Annual Reports of Misasa Medical
Branch, Okayama University Medical
Sch00163:123-127,1992.
Basophilresponsetoantigenandanti-IgE.
2.Morphologicalchangesinsecretoryproc-
ess.
Y.Tanizaki,K.TakahashiandI.Kimura
Annual Repoprts of Misasa Medical
Branch, Okayama University Medical
Sch00163:128-133,1992.
Basophilresponsetoantigenandanti-IgE.
3.Ca2+influxandhistaminerelease.
Y.Tanizaki,H.Kitani,M.Okazaki,T.
Mifune,F.MitsunobuandI.Kimura
Annual Reports of Misasa Medical
Branch, Okayama University Medical
Sch00163:134-141,1992.
EffectofaglngOnOnsetmechanism ofbron-
chialasthma.
F.Mitsunobu,H.Kitani,M.Okazaki,T.
Mifune,andY.Tanizaki
Annual Reports of Misasa Medical
業 績 集
Brancb, Okayama University Medical
Sch00163:142-147,1992.
三朝温泉地の気候について (14報)
松原扶美恵,遠藤裕井,貴谷 光,谷崎勝朗
岡大三朝分院研究報告 63:155-175,1992.
気管支喋息の臨床分類とその問題点 (3)-スコ
ア一による診断方法の提唱-
谷崎勝朗,貴谷 光,岡崎守宏,御船尚志,
光延文裕,谷水将邦,本家尚子,草浦康浩,
木村郁郎
臨床と研究 69:1917-1920,1992.
Clinicaleffectsofspatherapyonbronchial
astyma.3_Efficacyoffangotherapy･
H.Kitani,F.Mitsunobu,T.Mifune,M.
OkazakiandY_Tanizaki
JJAPhysM BalmClim 55:127-133,
1992.
Clinicaleffectsofspatherapyonbronchial
asthma.4.Effectsonsteroid-dependentin-
tractableasthma(SDIA)
Y.Tanizaki,H.Kitani,M.Okazaki,T.
Mifune,F.Mitsunobu,H.Okuda,A.
Takatori,K.OchiandH.Harada
JJAPhysM BalnClim 55:134-138,
1992.
HistaminereleaseandmorphologlCalchanges
inbasophilicgranulocytesofatoplCasthmat-
icsinduced by antigen,antilgE and Ca
ionophoreA23187.
Y.Tanizaki,S.NakagawaandLKimura
JpnJAlergo141:571-576,1992.
気管支噂息における気道炎症反応と分泌冗進.
谷崎勝朗,貴谷 光,岡崎守宏,御船尚志,
光延文裕,奥田博之
医学と生物学 125:13-16,1992.
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気管支噂息に対するヒスタミン加 γグロブリンの
長期投与の臨床効果.
谷崎勝朗,貴谷 光,御船尚志,竹山博泰,
自石高晶,荒木雅史,清水一一紀,斎藤勝剛,
佐藤利雄,宗田 良,多田慎也,高橋 清,
木村郁郎
臨床と研究 69:2255-2259,1992,
SpatherapyImprovesVentilatoryfunctionin
thesmalairwaysofpatientswithsteroid-
dependentintractableasthma(SDIA)_
Y.Tanizaki,H.Kitani,M.Okazaki,T.
Mifune,F.Mitsunobu, K.Ochi, H.
haradaandI.Kimura
ActaMedOkayama46:175-178,1992.
HumoralandcelularimmunitytoCandida
albicansinpatientswithbronchialasthma.
Y.Tanizaki,H.Kitani,M.Okazaki,T.
MifuneandF.Mitsunobu
InternalMedicine31:766-769,1992.
Clinicaleffectsofspatherapyonbronchial
asthma.5.Efficacyofinhalationwithiodine
saltsolution.
Y.Tanizaki,H.Kitani,M.Okazaki,T.
Mifune,F.Mitsunobu,H_Okuda,K.
Ochi,H.Harada,andI.Kimura
JJAPhysM BalmClim 55:179-184,
1992.
Clinicaleffectsofspatherapyonbronchil
asthma.6.Comparisonamongthreekindsof
spatherapleS.
F.Mitsunobu,H.Kitani,M.Okazaki,T.
Mifune,H_OkudaandY.Taniza,ki
JJAPhysM BalmClim 55:185-190,
1992.
Asthmaclassificationbyascorecalculated
from clinicalfindingsandexaminationsin
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subjectssensitivetoinhalantalergens.
Y.Tanizaki,H.Kitani,M.Okazaki,T.
Mifune,F.Mitsunobu,M.Tanimizu,N.
Honke,Y.Kusaura,K.Ochi,H.Harada,
R.Soda,K.TakahashiandI.Kimura
ActaMedOkayama461'295-301,1992.
気管支瑞息
谷崎勝朗
新老年医学 (折茂肇編),東京大学出版会
pp611-615,1992.
診断の指針,治療の指針 :水中運動の適応と効果
谷崎勝朗
総合臨床 41:2889-2890,1992.
Food-dependentexercise-inducedanaphylaxis
M.Okazaki,H.Kitani,T.Mifune,F.
Mitsunobu,S.Saito,N.AsaumiandY.
Tanizaki
lnternalMedicine31:1052-1055,1992.
PathophysiologlCalchangesintheairwaysof
asthmapatientswithaglng.
Y_Tanizaki,H_Kitani,M.Okazaki,T.
Mifune,F.Mitsunobu,N.HonkeandI.
Kimura
JpnJAlergo141:1380-1387,1992.
Actionsandcross-reactivity ofantialerglC
agentsandacalcium channelantagoniston
ratperitonealmastcels.Differenceinthe
action mechanisms and cross-reactivity
amongtheagents.
Y.Tanizaki,J.Oht,aniandI.Kimura
AgentsandActions37:8-15,1992.
AnincreasedlevelofspecficlgG4antibodies
againstCandidaalbicansin patientswith
bronchialast.hma.
Y.Tanizaki,H.Okazaki,T.Mifuneand
F.Mitsunobu
JAsthma29:343-348,1992.
温泉治療効果の評価基準.慢性閉塞性呼吸器疾患
谷崎勝朗
日温気物医誌 56:24-27,1992.
気管支噂息における気道内好塩基性細胞とヒスタ
ン遊離
谷崎勝朗,
光延文裕,
??????????????
御船尚志,
高橋 清,
木村郁郎
医学と生物学 125:183-187,1992.
Asthmaclassificationbypathophysiologyand
lgE一mediatedalerglCreaction:Newconcepts
forclassificationofasthma
Y.Tanizaki,H.Kitani,M.Okazaki,T.
Mifune,F.Mitsunobu,N.Honke,Y.
KusauraandI.Kimura
ActaMedOkayama46:381-387,1992.
Correlationbetweenserum levelsoflgEand
lgG4inpatientswithbronchialasthma.
Y.Tanizaki,H.Kitani,M.Okazaki,T.
Mifune,F.Mitsunobuandi.Kimura
JpnJClinlmmun15:459-466,1992.
気管支噛息における気管支肺胞洗浄
貴谷 光
医学のあゆみ 159:614-617,1992.
共同研究
成人喋息におけるIgEサブクラス抗体に関する研
究.第2報.
気管支嶋息の重症難治化とIgG抗体に及ぼす加齢
の影響について.
小乗栖和郎,高橋 清,宗田 良 荒木雅史,
角南宏二,武田勝行,小塚明子,片木幸恵,
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山 浩一,木村郁郎,谷崎勝朗
アレルギー 41:7-14,1992,
気管支瑞息におけるCAPシステムの臨床的意義
について.
難波康夫,高橋 清,多田慎也,宗田 良,
後藤基子,河田典子,小栗栖手嘘臥山 浩一,
木村郁郎,谷崎勝朗
アレルギーの臨床 12:65-71,1992.
間質性肺炎を合併した関節リウマチにおけるsolu
bュeIL2receptorの検討.
多田慎也,難波次郎,横田 聡,杉本啓介,
今城健二,川端秀俊,入江正一-禎β,木村郁郎,
貴谷 光,谷崎勝朗
アレルギー 41:428-433,1992.
ヒト肥満細胞のアセチルコリンに対する反応性に
関する検討-好塩基球との相違について-
高橋 清,宗田 良,岸本卓己,松岡 孝,
前田昌則,荒木雅史,谷本 安,河田典子,
木村郁郎,谷崎勝朗
アレルギー 41:686-692,1992.
電子内視鏡ファイリングシステムSDF-3の使用
経験
越智幸治,三宅啓文,松本秀次,妹尾敏神,
田中淳太郎,原田英雄,光延文裕,谷崎勝朗
岡大三朝分院研究報告 63:74-78,1992.
経口金製剤Auranofinの気管支嘆息に対する臨床
的検討一長期投与試験-
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木村郁郎,谷崎勝朗,斎藤勝剛,高橋 清,
多田慎也,他
薬理と治療 20:1279-1300,1992.
(産婦人科,他)
冷え性婦人の病態生理学的検討一第3報 冷え性
婦人の性格 ･生活習慣 ･食事の噂好調査-
高取明正,奥田博之,坂田旬子,藤井純子,
谷崎勝朗
岡大三朝分院研究報告 63:79-84,1992.
岡山大学医学部附属病院三朝分院における妊婦水
泳一第5報 妊婦水泳による体重減少効果につい
て一
奥田博之,高取明正,坂田旬子,上本 学,
藤井純子,土海智穂,谷崎勝朗
岡大三朝分院研究報告 63:85-88,1992.
手指骨骨塩量と腰椎骨塩量の相関性と診断へと応
用
中井睦郎,奥田博之,穐山恒雄,高取明正,
谷崎勝朗
岡大三朝分院研究報告 63:99-105,1992.
子宮全摘術後患者における理学療法一自転車エル
ゴメーター負荷による心拍数の変化について一
上本 学,奥田博之,谷崎勝朗
岡大三朝分院研究報告 63:106-109,1992.
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◎講 演
(内 科)
気管支喋息における食物アレルギーの関与につい
て
光延文裕,貴谷 光,岡崎守宏,御船尚志,
谷水将邦,本家尚子,谷崎勝朗
第27回岡山鴨息研究会 (平成4年 2月)(岡
山)
温泉治療効果の評価基準 4.慢性閉塞性呼吸疾
患 (シンポジウム)
谷崎勝朗
第57回日本温泉気候物理医学会総会 (平成4
年4月)(別府)
気管支噂息患者に対するサルビア抽出液を使用し
た入浴 (サルビア浴)の効果
岡崎守宏,貴谷 光,御船尚志,光延文裕,
谷水将邦,本家尚子,草浦康浩,谷崎勝朗,
(藤原敏雄,川崎義巳)
第57回日本温泉気候物理医学会総会 (平成4
年4月)(別府)
気管支曝息患者における食物抗原の関与
光延文裕,御船尚志,岡崎守宏,貴谷 光,
谷崎勝朗,多田慎也,高橋 清,木村郁郎
第4回日本アレルギー学会春季臨床集会 (辛
成4年4月)(横浜)
加令に伴う気管支瑞息気道反応の変化
御船尚志,光延文裕,岡崎守宏,貴谷 光,
谷崎勝朗,多田慎也,高橋 清,木村郁郎
第4回日本アレルギー学会春季臨床集会 (辛
成4年4月)
RAにおける換気機能検査
費谷 光,谷崎勝朗
第36回日本リウマチ学会総会 (平成4年5月)
(浦安)
慢性関節リウマチ患者における換気機能検査
貴谷 光,本家尚子,光延文裕,御船尚志,
岡崎守宏,谷崎勝朗
第27回日本胸部疾患学会中国四国地方会 (辛
成4年7月)(岡山)
気管支噂息による気道反応の特徴一臨床症状によ
る気管支噂息病型分頬の臨床所見,検査による評
価
御船尚志,光延文裕,岡崎守宏,貴谷 光,
谷崎勝朗,多田慎也,高橋 清,木村郁郎
第42回日本アレルギー学会総会 (平成4年10
月)(仙台)
成人気管支鴨息患者のBALF中出現細胞に対する
長期間ステロイド治療の影響について
光延文裕,御船尚志,岡崎守宏,貴谷 光,
谷崎勝朗,多田慎也,高橋 清,木村郁郎
第42回日本アレルギー学会総会 (平成4年10
月)(仙台)
老年者アトピー型気管支噛息におけるヒスタミン
およびロイコトリエン遊離と気道過敏性
岡崎守宏,光延文裕,御船尚志,貴谷 光,
谷崎勝朗
第34匝旧本老年医学会総会 (平成4年11月)
(金沢)
気管支噂息患者の気道の病態生理的変化に及ぼす
加齢の関与
貴谷 光,光延文裕,御船尚志,谷崎勝朗,
宗田 良,多田慎也,木村郁郎
第4回日本老年医学会中国地方会 (平成4年
11月)(岡山)
気管支噴息患者における血清IgE値とIgG一値の相
関について
業 績 集
光延文裕,御船尚志,岡崎守宏,貴谷 光,
谷崎勝朗,多田慎也,高橋 清,木村郁郎
第67回日本内科学会中国地方会 (平成4年11
月)(岡山)
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